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Quan parlem de «perfils lingüístics» parlem de la suma de les habilitats lin-
güístiques necessàries per dur a terme satisfactòr iament el con jun t d'actes co-
municatius que requereix un lloc de treball det erminat . Per tant, com més ele-
ments de referència hi hagi per descriure una plaça, més fàcil serà identificar les
corresponents necessitats lingüístiques.
L'elaboració d'uns criteri s bàsics per definir els perfils lingüístics respon prin-
cipalment a la necessitat de disposar d 'una guia pràctica qu e orienti la direcció
d' una empresa a l'hora de decidir el grau de competència lingüística qu e un
treballador necessita per ocupar un a plaça determinada.
Aquesta guia pot servir com a punt de referència per seleccionar lingüística-
ment el person al que es vol contractar o bé per planifica r la formació del perso-
nal contractat.
Abans, però, d'exposar les preguntes més significatives per definir les habili-
tats lingüís t iques, les qual s rebran el nom de descriptors, con vé que fem un repàs
dels instruments qu e perm eten avaluar els coneixements lingüístics del perso-
nal , com ara les proves o els cert ificats de català.
Tant la selecció com la formació de personal d'u na empresa es poden establir
per mit jà de proves específiqu es qu e consisteixen a avaluar els diferents conei -
xements de cata là del person al, segons les necessitats previstes per a la plaça.
Aquestes proves normalment es troben adsc rites a un pla de formació lingüísti-
ca, consti tuït per una an àlisi de necessitats, una definició d'ob jectius, una orga-
nit zació del pla i, fina lment, una avaluació.
Si el que vol l'empresa és fer cursos de coneixe ments gene rals, es poden fer
prèviame nt proves de col·locació per formar grups homogenis segons el grau de
coneixements dels futurs assistents. D'aqu esta ma nera s'aprofita ran millor els
recursos destinats a la formació. Al final dels cursos es pot prepa rar un a prova
per conèixer el grau d'aprofitament dels alumnes. La superació d 'aquesta prova
pot ser considerada per l'empresa una acreditació de coneixe me nts de cata là
amb la mateixa validesa qu e tenen altres acreditacions oficia ls.
L'elaboració dels perfils lingü ístics part eix directament de la descripció del
lloc de treball. Un perfil lingüístic no és el result at simple de l'adjudicació d'un
nivell de coneixements orals i escrits de català, sinó la suma d'una sèrie d'ele-
ments que cal tenir en compte a l'hora de dur a terme les funcions d'una plaça
determinada . Els perfils demanen l'adequació a les exigències del mercat labo-
ral, i això vol dir, sovint, la necessitat de seguir un cicle variable de formació
constant entre el persona l.
Això no obstant, i men tre no hi hagi perfils lingüístics tip us que es puguin
ajustar a les necessitats de cada empresa, els certifica ts de la Jun ta Perm anent de
Català OPC) -o els qu e s'hi han con sidera t equiva lents per a la selecció i la
pro moci ó de person al de l'Administració de la Generalitat- són un punt de
referència vàlid davant la necessitat de definir el grau de competència de català
necessari per a un lloc de treball.
Com ja tind rem ocasió de veure en el pròxim número de LLENGUA I Ús, la
Generalitat de Catalunya ha establert, per als sistemes d'accés a la funci ó públi-
ca, una prova de català l'exigència de la qual es correspon amb els diversos ni-
vells dels cert ificats de la Junta Permanent de Català:
• Personal dels grups A (llicenciatura), B (diplomatura; és a dir, tres anys de
carrera), C (batxillerat) i D (graduat escolar): coneixements mitja ns de llengua
cata lana , oral s i escrits (certificat C de la JPC).
• Personal del grup E (cert ificat d 'escolaritat): coneixements elementals de llen -
gua catalana, orals i escrits (certificat B de la JPC).
Tanmateix, la Generalitat especifica encara el grau d'exigència dels grups se-
gons els tipus de lloc de treball. Per exemple, als cossos dels grups Ci D amb
tasques qu e no requ ereixin coneixements mit jans de català se'ls demana el cer-
tificat B. I està previst que als cossos del grup E amb tasques que no requereixin
coneixements escrits se' ls demani només el certifica t A. D'altra banda, al cos de
planificació lingüística del grup A se li demana el certificat D (coneixements
superiors de català, orals i escrits).
Les llistes de titulacions equivalents als diversos certificats de la JPC es pod en
consultar pels serveis de videotex i audiotex que ofereix la Gene ralitat de
Catalunya: pel Linguat ex s'accedeix a aquesta informació dins Infonnació sobre
els serveis; pel Telèfon Lingüístic (tel. 482 02 02), s'hi accede ix demanant els
textos 712 i 713.
Una primera proposta de correspo ndència entre els nivells de català de la
JPC, per exemple, i els diversos grups professionals podria ser la classificació
següen t:
Col-lectius Nivell de Nivell de Nivell Nivell d'ex- Certificats
profession als comprensió comprensió d'expressió pressió es- ]pC o equi-
oral (entend re) escrita (llegir) oral (parlar) crita (escriure) valents
Personal que
no té contacte bàsic bàsic bàsic bàsic A
amb el púb lic
Personal d 'aten-











Recordem, però, que aqu esta correspondència de nivells i grups professionals
genè rics és només una aproximació al nivell de competència qu e, en la desc rip-
ció exacta del lloc de treball, ha urà de tenir la persona que l'ocupi. Malgrat que
els repr esentants estan classificat s com a perfil 13, per exemple, potser els rep re-
senta n ts comercials d 'edi toria ls que es dediq uen a fer exposicions pú bliques
conv ind ria classificar-los com a perfil C, amb un reforçame nt de l'expressió oral.
Entenem per habilita ts lingüístiques cadascuna de les capacitats que perme-
ten a una persona gene rar actes comunica tius en els diferents àmbits socials en
què actua. Les habilitats es pode n determina r per la comunica ció oral i la comu-
nicació escrita i pel subjecte de l'emi ssió (comprensió i expressió) . Així, doncs,
tind ríem comprensió oral (entendre el qu e es diu), comprensió escrita (en ten-
dre el que es llegeix) i expressió oral (saber parlar), expressió escrita (sabe r escriu-
re).
Pode m dir qu e els descriptors són un con junt de dades mesurables i relle-
vants per avalua r o revisar una actuaci ó determinada. Vegem a continuació una
sèrie de descript ors que poden servir per defin ir les habilitats lingüístiques en
l'à mbit laboral.
En el moment de seleccio nar, per exem ple, el personal qu e vol contractar la
d irecció d'una empresa, una de les coses imprescindibles que cal saber és el tipus
de fu nció comunicativa de la plaça. Hi ha un seguit de preguntes que ens hau-
rem de fer, com ara qui nes habilitat s lingüístiques són les més rellevants per al
lloc de tre ball (comprensió oral?, comprensi ó escrita? , expressió oral?, expressió
escrita?, totes?). I dins de cada habili tat :
1. Quina transcendència tindran els act es comunicatius de la persona que ocu-
pi el lloc de treball?
2. Quina fre qüència tindran aquests actes?
3. De quin ti pus de textos es tracta ?
4. Amb quina intencionalitat es fan servir aq uests actes (in formar?, persua-
dir? ..)
S. Quin grau d 'especialització ten en els actes?
6. Quin és el grau d 'im pro visació i creativitat ha bitual?
Per respondre aq uestes preguntes, la di recció d' una empresa ha de descriure
les funcions lingüístiqu es qu e té assigna des un lloc de trebal l.
En un lloc de treball pot ser hi ha habilitats lingüístiques qu e són més relle-
vants que alt res. Per a un representant comercial nor malment és més rellevant
el domini de l'expressió oral que no pas de l'escrit a. Vegeu, com a exemple
d'aquestes diferèn cies, l'apartat d '«Els perfils en un mit jà de comunicaci ó..
Per conèixer, per exemple, la t ranscendència dels actes comunicatius d'u n
lloc de tre ball (p regun ta I ), caldrà veure amb quins paràm etres defi nim el grau
de t ranscendènc ia. Pot ser útil disposar d 'una taula que estableixi els diversos
fluxos de comunicació de caràcte r in te rn i, sobreto t, exte rn . Caldrà ten ir en
co mpte el grau de difu sió de les comun icacions, pe rò també l'efecte multiplica-
dor segons els tipus de destinataris. I aquests factors els hem de relacionar amb
el valor que es dóna a la imatge de l'organització.
Si el que volem saber és quina freqüència pode n tenir aques ts missatges
(pregunta 2), pot ser útil saber el nombre de reu n ions que es fan periòdicament,
de tru cades telefòniqu es, de comunicacions per fax, per correu, pe r videotex , el
nombre de conferències , cursos, assemblees, visites ...
Caldrà fer una mínima classificació dels tipus de textos que gene ra el lloc de
treball (pregu n ta 3). És a dir, caldrà veure si els textos orals són, per exemple,
videoconferències, exposicions públiques, reunions tècniques, reunion s de di-
recció, converses telefòniques, atenci ó al públi c... I també si els textos escrits
són, per exem ple, com andes, cartes, info rmes tècnics, comunicats, faxos, factu-
res, albar ans, con tractes, actes de reunió...
Segon s la intencionalitat que revestiran els actes comunicatius (pregu n ta
4), variarà el grau d'abstracció que requereix, a vegades, el llenguatge d' aquell
àmbit laboral, i potser caldrà preveure per a aquella plaça un seguit de recurso s
estilístics aptes per persuad ir el recept or.
En l'especialització dels missatges (pregu n ta 5) caldrà veure el grau d'ús de
la term inologia i la complexitat que comporta l'elaboració dels documents de
l'o rgan ització. Les feines tècn iques o d'especialització i les qu e requ ereixen un
contacte habitual amb un púb lic especialitzat demanen normalment un llen-
guatge molt controlat .
El grau d'im provisació i creativit at en el llenguatge (pregu n ta 6) norma l-
ment està relacionat amb feines que demanen capacitat de direcció o capacitat
de modificació del discurs (càrrecs de responsabilitat, representants comercials,
perio distes, actors ...).
A Catalunya Ràdio s'ha fet una proposta de classificació de les funcions lin-
güístiques del personal per adequar-les a l'àmbit laboral de l'emissora. Els resul-
tats encara no els ten im a l'abast per fer-ne una valoració detallada, però, si més
no, podem apuntar alguns dels criteris en què s'han basat els autor s d'aquesta
classificació per assignar, encara que prov isional ment, nivells de català als llocs
de treball catalogats.
Un dels criteris fon amentals per defin ir els perfil lingüístics en un mit jà de
comunicació - i, per extensió, a qualsevol empresa- és fer un inventari actua-
litzat dels llocs del treball. Aquest inventa ri compo rta descriure les funcions
específiques que tenen assignades aquests llocs. La descripció de les funci ons
ens informarà del grau de transcendència pública dels actes comunicatius. És a
dir, no té els mateixos efectes un error lingüístic com ès per un locut or - que
normalment té una gran audiència- qu e el mateix erro r comès per un tècni c de
so. I això vol dir qu e no podem assign ar a aquests dos llocs de treball el mateix
nivell de competència en llengua, ja qu e certes incorrecci on s gramatica ls o im-
precisions en el llenguatge comeses per un tècn ic de so qu eden dilu ïdes perquè
no tenen cap transcendència públi ca. En canvi, en el cas d'un locut or, l'emissió
pública dels mateixos errors lingüístics provocaria un efecte multiplicador nega-
tiu a la societat i, alhora, n 'afebliria la competència lingüística.
Un altre criteri, que de fet és un a extensió del primer, és qu e es determinen
les funci ons comunicatives dels llocs de treball amb independènci a de les cate-
gories laborals. Per exemple, en la classificació del person al consignada en el
conve n i laboral de Catalunya Ràdio, un encarregat de documentació és la perso-
na responable de classificar , ordenar i sistematitzar el material gràfic o sono r
necessari per documentar la realització de programes. D'altra banda, segons el
mateix conveni, un locutor-presentado r és la persona qu e, a més de la fein a
pròpia de locut or, té un n ivell de creativitat i improvisació qu e li pot permetre
assumir la responsabilitat d'u n determ inat espai radiofònic. Doncs bé, tot i qu e,
a grans trets, l'exigència de formació general és més gran per a l'encarregat de
documentació (amb una remuneració més gran) que per al locut or-presentador,
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8pel que fa al perfil de llengua, al locutor-presentador se li exigeixen un s coneixe-
ments mit jans de català amb un nivell superior de domini de cata là oral ; en
canvi , a l'encarregat de documentació nom és se li exigeixen els coneixe ments
mit jans, però no se li demana un nivell superior de cata là oral.
El criteri que s'ha aplicat en aquest cas és, com hem comentat, el de la tran s-
cendència de la comunicació. Tot i que l'encarregat de documentació té un a
gran responsabilitat en el procés previ a la realització d'un programa de ràdio i
que l'apli cació per part seva d'uns criteris adequat s facilitarà l'elaboració d'un
bon producte radiofònic , no és tan rellevant en aquest cas el domini de la llen-
gua oral com en el cas del locutor-presentador, que ha de demostrar una destre-
sa oral i una capacitat comunicativa més elevades.
Nota
l , Amb la co l-labo rac i ó de Montserra t Corbera, Montserra t Gimeno, Laura ja írne, F. X. Navarro , Joan Solé
Camardons i Montserra t Solé San Mil làn.
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